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EDITORIAL
REVISTA 6
 Este número da Revista Educação, Arte e Inclusão, número 6, neste 
segundo semestre de 2012, trás uma diversidade de temas muito interessante aos 
pesquisadores da área, distribuídas em 5 artigos.
Inicia com uma inovadora proposta pedagógica para a inclusão digital; segue para 
outra proposta de inclusão, agora do ensino de arte para cegos utilizando gesto 
e linguagem como o caminho; desenvolve o tema, sempre importante, do ensino 
das artes nas ONG´s, neste caso discutindo a parceria entre o público e o privado; 
alimenta a discussão das intersemioses, tema estratégico para os objetivos do 
grupo de pesquisa que abriga esta revista, desta vez tratando a criação literária 
em conjunto com as artes visuais e por fim apresenta importantíssima questão do 
sexismo, tratada para a formação de docentes de arte.   
 Assim prezados leitores, esperamos que esta “massa” de conteúdos possa 
colaborar nas suas pesquisas, nas suas aulas ou na sua formação como cidadã(o) 
preocupada com um mundo melhor. 
